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IХ ОЬЭ МШЧЧЮ ЪЮО ЛОЧгРТНЫТХЦШМСОЯТЧв ЬШЧЭ НОЬ ЬЮЛЬЭКЧМОЬ ЛТШХШРТЪЮОЦОЧЭ КМЭТЯОЬ, ЪЮТ ЩЫцЬОЧЭКЧЭ ЮЧО КМЭТЯТЭц 
КЧЭТ-МШЧЯЮХЬТЯКЧЭ ЩЫШЧШЧМцО. C'ОЬЭ ЩШЮЫЪЮШТ ЭсМСО ЮЫРОЧЭО ОЬЭ НО ПШЮЫЧТЫ ЮЧ ЩЫШМцНц Н'ШЛЭОЧЭТШЧ 
Н'ЛОЧгРТНЫТХЦШМСОЯТЧв ЦШвОЧ ЩЫКЭТЪЮО ОЭ цМШЧШЦТЪЮО. PКЫЦТ ХОЬ ЦцЭСШНОЬ ЪЮТ ШЧЭ цЭц НцЯОХШЩЩцОЬ 
ЩЫцМцНОЦЦОЧЭ ЦцЫТЭО ЮЧО КЭЭОЧЭТШЧ ШЛЭОЧТЫ ЛОЧгРТНЫТХЦШМСОЯТЧв ХК ЫцКМЭТШЧ Н'ЛОЧгСвНЫвХКЦТЧОЬ КЯОМ ХОЬ 
МШЦЩШЬцЬ МШЫЫОЬЩШЧНКЧЭ МШЧЭОЧКЧЭ НО Х'КгШЭО. 
SМСцЦК 1 
 
CОЩОЧНКЧЭ, ХК ЩЫцЩКЫКЭТШЧ Н'КЦТЧОЬ ОЬЭ ЩЫШМцНц ЫОХКЭТЯОЦОЧЭ ЩЫШЛХцЦКЭТЪЮО. δК ЦцЭСШНО ХК ЩХЮЬ МШЮЫКЦЦОЧЭ 
ЮЭТХТЬцО ЩШЮЫ ШЛЭОЧТЫ НОЬ КЦТЧОЬ ОЬЭ ХК ЫцКМЭТШЧ Н'КЦТЧКЭТШЧ ЫцНЮМЭЫТМО ЩКЫ ХО δОЮМФКЫЭ-АКХХКМС. 
SМСцЦК β 
 
δОЬ ЩЫТЧМТЩКЮб ТЧМШЧЯцЧТОЧЭЬ НО МОЭЭО ЦцЭСШНО ОЬЭ ЮЧО ЭОЦЩцЫКЭЮЫО цХОЯцО ОЭ ХК ХШЧРЮО НЮЫцО НЮ ЩЫШМОЬЬЮЬ ОЧ 
ЫКТЬШЧ НО ЬЮЛЬЭЫКЭ ТЧКМЭТП КЫШЦКЭТЪЮО МКЫЛШЧвХО (γΨ ЪЮТ КРТЭ ЬЮЫ ХК ЬШЫЭТО НО Х'КЦТЧО ЬШЮСКТЭцО (βΨ. 
À МОЭ цРКЫН, ТХ ОЬЭ КЩЩКЫЮ ЧцМОЬЬКТЫО НО НцЯОХШЩЩОЫ ЮЧ ЧШЮЯОКЮ ЩЫШМцНц ЩШЮЫ ХК ЩЫцЩКЫКЭТШЧ НО Х'КЦТЧО (βΨ. 
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σШЮЬ КЯШЧЬ КЭЭТЫц Х'КЭЭОЧЭТШЧ ЬЮЫ ХК ЩШЬЬТЛТХТЭц НО ХК ЬвЧЭСчЬО НО Х'КЦТЧО ЬШЮСКТЭцО ЩКЫ ЫцКМЭТШЧ Н'КЦТЧКЭТШЧ 
ЫцНЮМЭЫТМО ОЧ ЮЭТХТЬКЧЭ СвНЫШбвХКЦТЧО ОЧ ЭКЧЭ ЪЮО ХО ЩЫШМцНц ОЬЭ ЫцКХТЬц р НОЬ ЭОЦЩцЫКЭЮЫОЬ КХХКЧЭ УЮЬЪЮ'р 100 ° C 
ОЭ ЬК НЮЫцО ОЬЭ ЛОКЮМШЮЩ ЩХЮЬ ПКТЛХО ЪЮО НКЧЬ ХО МКЬ НО ХК ЫцКМЭТШЧ НО δОЮМФКЫЭ-АКХХКМС. 
δОЬ ТЧПШЫЦКЭТШЧЬ ХОЬ ЩХЮЬ ПЫцЪЮОЧЭОЬ ХШЫЬ НО Х'КЦТЧКЭТШЧ ЫцНЮМЭЫТМО ОЧ ЮЭТХТЬКЧЭ МШЦЦО ЬЮЛЬЭЫКЭЬ ХОЬ КХНцСвНОЬ 
ШЮ НО МцЭШЧОЬ ЦКТЬ ЩЫКЭТЪЮОЦОЧЭ ЩКЬ Н'ТЧПШЫЦКЭТШЧЬ ЬЮЫ Х'ЮЭТХТЬКЭТШЧ НО МОЬ ЫцКМЭТШЧЬ НО ПКТЛХО ЧТЯОКЮ НО МцЭШЧОЬ 
КЫШЦКЭТЪЮОЬ. SОЮХОЦОЧЭ ЧШЮЬ КЯШЧЬ ЭЫШЮЯц  ЩЫчЬ ЬЮЛЬЭЫКЭ МКЫЛШЧвХО, ЪЮТ  ОЬЭ Х’КМцЭШЩСцЧШЧО ДβЖ. 
δК ЩЫОЦТчЫО цЭКЩО НЮ ЭЫКЯКТХ НО ЫОМСОЫМСО цЭКТЭ Н'ШЛЭОЧТЫ ХК ЛОЧгШЩСцЧШЧО ШбТЦО (ζΨ ДγЖ, ХК НОЮбТчЦО - ЬШЧ 
ЫцЭКЛХТЬЬОЦОЧЭ р Х'КЦТЧО (βΨ. 
SМСцЦКγ 
 







FО/ HCττH  
δТAХHζ/ EЭβτ 
ГЧ/ HCτσHβ /εОτH 
ГЧ/ AМτH 
CОЩОЧНКЧЭ, ХК ПШЫЦКЭТШЧ Н'ЮЧО ЫцЬТЧО Н'КЦТЧО Ч'К ЩКЬ цЭц ОЧЫОРТЬЭЫцО НКЧЬ Х'ЮЧ НОЬ МКЬ. C'ОЬЭ ЩШЮЫЪЮШТ ТХ К цЭц 
НцМТНц НО ЦШНТПТОЫ ХО ЬвЬЭчЦО ГЧ / AМτH, ЪЮТ ОЬЭ ЬШЮЯОЧЭ ЮЭТХТЬц КЯОМ ЬЮММчЬ ЩШЮЫ ЫОЬЭКЮЫОЫ НОЬ КХНШбТЦОЬ ОЭ 
ЫОЦЩХКМц Х'КМТНО КМцЭТЪЮО ЩКЫ НО ПШЫЦТЪЮО ЪЮТ ОЬЭ ЩХЮЬ КМЭТП. 
SМСцЦКζ 
 
PКЫ ЬЮТЭО НЮ ЩЫШНЮТЭ НО ХК ЫцКМЭТШЧ ШЛЭОЧЮ, НШЧЭ Х'КЧКХвЬО ЩКЫ Rεσ, HPδC К ЦШЧЭЫц ЪЮ'ТХ ОЬЭ КЩЩЫШЩЫТц НО 
ПШЫЦКЦТНО (ηΨ, ОЭ ЧШЧ ЮЧО КЦТЧО (βΨ. 
PЮТЬЪЮО ХО РЫШЮЩО ОЬЭОЫ ОЬЭ ЩХЮЬ ПКМТХО ЩКЫ ЫКЩЩШЫЭ р ЮЧ РЫШЮЩО ЩКЫЭКЧЭ НО Х'СвНЫШбвХО, ЮЧО ЭОЧЭКЭТЯО К цЭц ПКТЭО 
НО ЩЫШМцНОЫ р ХК ЫОЬЭКЮЫКЭТШЧ НО НТЯОЫЬ НцЫТЯцЬ τ-ШбТЦО НО ЛОЧгШЩСцЧШЧО, ЮЧО ЭОЧЭКЭТЯО К цЭц ПКТЭО НО ЩЫШМцНОЫ р 
ХК ЫОЬЭКЮЫКЭТШЧ НО НТЯОЫЬ НцЫТЯцЬ τ-ШбТЦО НО ЛОЧгШЩСцЧШЧО ОЧ ЮЭТХТЬКЧЭ ХО ЬвЬЭчЦО ГЧ / HCττH. PШЮЫ МОЭЭО 
ЩЫцКХКЛХОЦОЧЭ ШЛЭОЧЮЬ ОЬЭОЫЬ ЛОЧгШЩСцЧШЧО ШбТЦО (θ-8) 
DКЧЬ ХК ЬвЧЭСчЬО НОЬ цЭСОЫЬ НО (θ, 7Ψ, ЧШЮЬ КЯШЧЬ ЮЭТХТЬц НОЮб ЦцЭСШНОЬ НТППцЫОЧЭОЬμ ТЧ ЬТЭЮ ОЭ КЩЫчЬ ТЬШХОЦОЧЭ 
ТЧЭОЫЦцНТКТЫО НО Х'ШбТЦО (ζΨ, ЬЮТЯТО Н'ЮЧО КХФвХКЭТШЧ КЯОМ ЬШЧ ДζЖ. 
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SМСцЦКη 
 
Rμ EЭ (θΨ, Т-BЮ (7Ψ 
δ'КМцЭКЭО НО ХК ЛОЧгШЩСцЧШЧО ШбТЦО (8Ψ К цЭц ШЛЭОЧЮ ЩКЫ ХК ЫцКМЭТШЧ ЬЮТЯКЧЭОμ 
SМСцЦКθ 
 
D'КЮЭЫО ЫцНЮМЭТШЧ НОЬ НцЫТЯцЬ Н'ШбТЦО НО ЛОЧгШЩСцЧШЧО (8,θΨ цРКХОЦОЧЭ КЛШЮЭТ р ХК ПШЫЦКЭТШЧ НО ХК 
ПШЫЦКЦТНО (ηΨ МШЫЫОЬЩШЧНКЧЭ. 
SМСцЦК7 
 
AТЧЬТ, ЧШЮЬ КЯШЧЬ ЭЫШЮЯц ЮЧО ЦцЭСШНО ОППТМКМО НО ЫцМЮЩцЫКЭТШЧ НО ЛОЧгШЩСцЧШЧО ШбТЦО ОЭ τ-ШбТЦО р  ХК 
ПШЫЦКЦТНО МШЫЫОЬЩШЧНКЧЭ, ЪЮТ, МШЦЦО ШЧ ХО ЬКТЭ, ЩКЫ СвНЫШХвЬО ПШЫЦО НО ЛОЧгСвНЫвХКЦТЧО - ЬЮЛЬЭЫКЭ 
ЛОЧгРТНЫТХЦШМСОЯТЧв НО ЬвЧЭСчЬО ДηЖ. 
DОЬ ЫОМСОЫМСОЬ МШЦЩХцЦОЧЭКТЫОЬ ЬОЫШЧЭ КбцОЬ ЬЮЫ ХК ЩЫцЩКЫКЭТШЧ НОЬ ЛОЧгРЫТХКЦТЧОЬ ЬЮЛЬЭТЭЮцЬ ЩШЮЫ ХОЮЫ 
ЮЭТХТЬКЭТШЧ ЮХЭцЫТОЮЫО НКЧЬ ХК ЬвЧЭСчЬО НО ЛОЧгРТНЫТХЦШМСОЯТЧ ЬЮЛЬЭТЭЮц. 
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